





DTIVI 344/2 Teknik-Teknik Makmal
Masa : 12 jamJ
Makmal
Fizik IIf
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU
muka surat yang bercetak senetum anda memulakan peperiksaan
itu.
JawAb KESEMUA EMPAT SOAIAN.i"""*U"v";55a5-Aljawab di dalam Bahasa t4alaysia.







(a) Huraikan prinsip operasi sebuah geofon'
( 60lroo)
(b) Apakah peranan-peranan turas pada seismograf?
( 4ol1oo)
(a) Lukis gambarajah berskema serta huraikan peralatan
untuk mengukur kerintangan bumi' (5o,/Ioo)
(b) Jelaskan kaedah mengukur kerintangan bumi secara
susunatur penduga dalaman hlenner'
( sol1oo)
(a) Jelaskan prinsip operasi m€ter graviti serta cara-
cara *"ng'g,rtukannyi semasa tinjauan graviti'
( 60l100)
(b) l4engapakah teodolit penting di dalam tinjauan graviti?
69 (4olroo)
4.
c)ooc)ooo 
-
